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Abstract
Electronic cigarettes (e-cigarettes) are a new method for the consumption of nicotine. A nationwide survey among
4288 Malaysian adults was conducted in 2016 to measure the prevalence and to describe the population
characteristics of e-cigarette users. A complex sampling design was used, and data were collected using a face-to-face
questionnaire. The overall prevalence of current, ever, former, and dual users of e-cigarettes in Malaysia were 3.2%
(95% confidence interval [CI] = 2.5-4.1), 11.9% (95% CI = 10.5-13.5), 8.6% (95% CI = 7.5-9.8), and 2.3% (95% CI = 1.8-
3.1), respectively. The prevalence of all type of e-cigarette use was higher in urban than in rural areas. Current e-
cigarette users were likely to be younger, males, and with higher education level. Among current e-cigarette users,
74% (95% CI = 64-82) also smoked conventional cigarettes (dual user). E-cigarette use is prevalent in Malaysia. It is
common among younger adults, males, and cigarette smokers. © 2019 APJPH.
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